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Reihe als bei der Reihe unter normalen Umstánden. Beim ander.n
Versuch sind beide gleich. Der etnzige Sch,luss, der gezogen wer-
den kann, ist dass auch beí einer Lei'ch,ten Wel.kung der Transport
noch mógl.ich, i,st.
ZUSAMMENFASSUNG.
1. Es wurde der Transport von Bláttern von Nicotiana glauca
und von Phaseolus multiflorus durch Bestimmung der Menge
des organisch gebundenen Kohlenstoffes am Anfang des Ver-
suches und nach bestimmten Zeiten untersucht. Zugleich wurde
bestimmt, wieviel C zu COr veratmet wurde in diesen Zeiten.
Daraus liess sich die Menge organisch gebundenes C,, die aus
dem Blatte ausgewandert war, errechnen.
2. Der organisch gebundene C wurde weiter nach dem Mes-
singer Verfahren bestimmt. Der bei der Atmung oxydierte C
wurde auf die iibliche Weise in Pettenkofersce Róhren mit
Ba(OH) 2 festgelegt und titriert.
3. Es wurde bei Phaseolus gefunden, dass die Variabilitát des
C-Gehalts je Oberflácheeinheit der beiden Blatthálften geringe::
ist als die Variabilitát des C-Gehalts der gegentiberstehenden
B1átter.
4. Bei Phaseolus wurde mit dem Verfahren von Knusevras
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(Siehe S. 343) gearbeitet, wobei aus einer Anzahl Pflanzen, 2
Reihen gebiidet wurden, wobei jedesmal die eine Blatthálfte beim
Beginn des Versuches, die andere nachdem der Transport statt-
gefunden hat, analysiert wird. Die zwei Reihen kónnen unter
ungleiche Verhàltnisse gebracht werden und dadurch kann der
Einfluss der geánderten Verháltnisse auf den Transport unter-
sucht werden.
Zwei solche Reihen Blátter haben unter gleichen Verháltnissen
eine gleich grosse C-Abnahme.
5. Bei Nicotiana glauca wurde der C-gehalt je Oberfláche-
einheit gleichwertiger Blàtter von verschiedenen Pflanzen be-
stimmt. Die Unterschiede waren gross. Auch beim selben Blatte
gab es zwischen Spitze und Basis grosse Unterschiede, nament-
Iich bei Bláttern, die assimiliert hatten.
Blatthálften wiesen, was ihren C-gehalt je Oberflàcheeinheit
anbetrifft, eine geringe Variabilitát auf.
Auf Grund dieser Ergebnisse wurde der Transport bestimmt,
indem bei 4 Pflanzen ein so viel wie móglich gleichartiges Blatt
gewáhlt und in vier Stiicke verteilt wurde. Zu jeder Bestimmunll
dienten 4 solche Viertelblátter, die so gewáhlt wurden, dass in
jeder Probe alle Teile eines Blattes anwesend waren.
6. Es wurd.e kein merkbarer Einfluss von der durch Weg-
schneiden eines Teiles des Blattes entstandenen Verwund.ung auf
die C-Abnahme des iibrigen Teiles erfahren.
7. Es zeigte sich, dass bei Nicotiana die Atmung -r- !2-48'1,
des Gesamt-C-verlustes ausmachte.
Die Atmung von Phaseolusbláttern war wàhrend einer Periode
von 24 Stunden -f- 30-50% des Gesamt-C-verlustes.
Hieraus erfolgt, dass es bei Transportversuchen nicht erlaubt
ist, die Atmung zu vernachlássigen.
8. Der Transport bei Nicotiana variierte stark. Er konnte
wáhrend der 1. Periode am gróssten sein und danach abnehmen,
jedoch 'war er zunáchst auch wohl gering und erst wáhrend der
letzten Periode maximal. 'Wahrscheinlich wurde dieser Verlauf
des Transportes durch die Vorgeschichte bestimmt.
9. Die Dauer des Transportes bei Nicotiana variierte von
8-19 Stunden. In einigen Fállen war der Transport wahrschein-
lich nach 24 Stunden noch nicht abgelaufen.
Bei Phaseolus betrug in einigen Fállen die Dauer des Trans-
portes 8-9 Stunden. Es wurde annehmlich, dass der Transport
bei den ilbrigen Versuchen auch innerhalb von 24 Stunden still-
stand. 'Wenn man also den Einfluss der áusseren Umstánde auf
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die Grósse und die Geschwindigkeit des Transportes feststellen
will, so muss eine Transportzeit gewáhlt werdei, *"1"À" kii""""ist als 8 Stunden.
10. unter normalen verháltnissen wurde bei Nicotiana keinZusammenhang gefunden zwischen der stàrke der ÁiÀ"rrg 
""ader Stárke des Transportes.
11. Der Einfluss des Alters von Nicotianapflanzen áusserte
sich hauptsáchlich in einer Abnahme der Atmung. Diese betrugfiir junge Blátter L.2-L.5 mg und fiir alte Èlatt"" 0.?-0.g
mgldm' sti.indlich.
Bei Phaseoluspflanzen, die 6-T wochen alt waren wurde keinTransport aus den primáren Bláttern konstatiert.
12. Bei Nicotia-nablá_ttern, welche unter Athernarkose ge-
bracht 
_wargn, fand weder Transport noch Atmung statt.13. Der Einfluss der Athernarkose war vollko*À"n reversibei.
14. Sowohl bei Nicotiana- als bei phaseolusblàttern wu"áe in
o2-armer Luft eine Abnahme des Transportes und d.er Atmung
konstatiert.
15. Je besser es bei Nicotiana gelungen .war, die B1átter in
1ne o2-freie Atmospháre zut bringen, r- so stárker war derTransport gehemmt.
16. Auch bei einer leichten welkung von Nicotiana- und
Phaseolusbláttern war ein Transport sehr- gut móglich.
Diese Arbeit wurde im Laboratorium ftir pflanzenphysiologie
der Reichsuniversitát Groningen ausgefi.ihrt.
Dem Direktor dieses Laboratoriurns, Frerrn prof. Dr. \ry. H.Anrsz, móchte ich an dieser stelle fi.ir seine Hilfe und seine
stetigen Anregungen herzlich danken.
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